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РЕФЕРАТ 
 
 
Объем дипломной работы 68 стр., 37 источников литературы, 1 прил. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УБИЙСТВО, НЕОЧЕВИДНОСТЬ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ИНСЦЕНИРОВКА, ОСМОТР 
 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие между участниками следственных действий при расследовании 
убийств, совершенных в условиях неочевидности. 
Цель исследования заключается в комплексном многоаспектном анализе 
убийства, совершенного в условиях неочевидности. 
В ходе работы использовались частные методы исследования, такие как 
формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой и 
другие.  
В ходе проведенного исследования получены следующие результаты: 
рассмотрены теоретические вопросы расcлeдования убийств, совершенных в 
условиях неочевидности, психологический портрет и личностные 
характеристики лиц, совершивших убийство в условиях неочевидности, также 
криминалистические особенности тактики проведения следственных действий. 
Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 
процессе преподавания дисциплин «Криминалистика», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс». 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Аб'ём дыпломнай працы: 68 старонак, 37 крыніц літаратуры, 1 прыл. 
 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЗАБОЙСТВА, ЗЛАЧЫНСТВА, ІНСЦЭНІРОЎКА, 
АГЛЯД 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
паміж удзельнікамі следчых дзеянняў пры расследаванні забойстваў, учыненых 
ва ўмовах невідавочнасці.  
Мэта даследавання заключаецца ў комплексным шматаспектным аналізе 
забойства, здзейсненага ва ўмовах невідавочнасці.  
У ходзе работы выкарыстоўваліся прыватныя метады даследавання, такія 
як фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, параўнальна-прававой і іншыя.  
У ходзе праведзенага даследавання атрыманы наступныя вынікі: 
разгледжаны тэарэтычныя пытанні расследавання забойстваў, учыненых ва 
ўмовах невідавочнасці, псіхалагічны партрэт і асобасныя характарыстыкі асоб, 
якія ўчынілі забойства ва ўмовах невідавочнасці, таксама крыміналістычныя 
асаблівасці тыктыкi правядзення следчых дзеянняў.  
Атрыманыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны ў 
працэсе выкладання дысцыплін «Крыміналістыка», «Крымінальнае права», 
«Крымінальны працэс».  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
